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工業化した
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     特集 2
国際シンポジウムを終えて
──若手研究者たちのまなざしに学ぶ
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       特集 3
「地球研リモートセンシング・ワークショップ」 
2年めの新展開
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とドローン
地球環境研究にどう使う？
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話し手●???????????????（地球研准教授）
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専門は環境社会学、 里山学。研究推進戦略センター准教授。二〇一三年から地球研に在籍。????????専門は環境社会学。
研究プ
ロジェククト
 「統合的水資
源管理のための 『水土の知』を設える」
プロジェクト研
究員。二○一四年から地球研に在籍。M
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専門は日本庭園史。研究高度化支援センター研究推進支援員。二〇一三年から地球研に在籍。
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（次ページに続く）
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http://www.chikyu.ac.jp/rihn/project/FS-2015-01.html
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（2015年6月23日　地球研「はなれ」にて）
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食消費パターン
食文化
食に関しての選択
社会経済影響環境影響
減少
再構成
強化
転換
参加型設計
転換
エージェンシー
変革主体
外部制約
システム環境への対応
内部制約
価値観と行動のズレ
参加型設計
ライフワールドの構築
社会的実践の埋め込み
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国際シンポジウムを終えて── 若手研究者たちのまなざしに学ぶ
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（シンポジウム実行委員長／地球研教授）
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水管理問題における対話ツールの力
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第10回  地球研国際シンポジウム（プログラムの抜粋）
Beyond Stakeholder Engagement: The people, cultures, institutions, and ecologies of new water governance
2015?6?17????-19????????????????????????149??3?????
? 6?17????
Opening Session
Keynote Address 1
Water Governance in the Face of Global Change: From 
understanding to transformation
Claudia PAHL-WOSTL (University of Osnabrück, Germany)
Keynote Address 2
Transforming Scientific Knowledge in ‘Dialogical Tools’ for 
Environmental Resources Management
Marco TODERI (Marche Polytechnic University, Italy)
Session 1
Examining Local Water Management:  
Cases from Indonesia, Turkey and Japan
Scientific Reality of Hydrological Traits and Human 
Mindset on Water and Land Use in the Upstream Saba 
River Basin, Bali
OUE Hiroki (Ehime University, Japan)
Channelling People, Science and Water: Transdisciplinary 
in practice, Indonesia
Dorotea Agnes RAMPISELA (RIHN)
Irrigation in Turkey: Remedy or misery?
Erhan AKCA (Adiyaman University, Turkey)
Water Management Related to Sustainability and 
Human Wellbeing: Beyond the IWRM from local water 
sustainability
NAKAGAMI Ken’ichi (Ritsumeikan University, Japan/ RIHN)
Discussion
? 6?18????
Session 2
Knowledge Co-production in Water Governance: 
Stories from the field
The Power of Dialogical Tools in Water Resource 
Governance
KOTERA Akihiko (RIHN)
Motivating Farmers toward Environmental Conservation 
Practices
HASHIMOTO (WATANABE) Satoko (RIHN)
Gaps in Mutual Understanding in Interviews
SEKINO Nobuyuki (RIHN)
Lessons Learned in Co-producing Knowledge: 
Establishing the Saba River Basin Community, Bali
KATO Hisaaki (RIHN)
Panel Discussion
From Stories to Lessons in Social Learning from the Field
Panelists: Claudia PAHL-WOSTL, Marco TODERI, KOTERA Akihiko, 
HASHIMOTO (WATANABE) Satoko, SEKINO Nobuyuki, KATO Hisaaki
Session 3
Re-thinking the Role of Culture in Resource Governance
Local Governance, Livelihoods and Climate Change: 
Lessons from swidden communities in Vietnam
Moira MOELIONO (Center for International Forestry Research, Indonesia)
“Tirta Budaya Situ”: A new concept for urban lake water 
culture
Ami Aminah MEUTIA (Osaka University, Japan/ RIHN)
Culture as Vehicle to Rehabilitation and Leverage to 
Sustainable Resource Use
Anne MCDONALD (Sophia University, Japan)
A Values Approach to Solving the Water Crisis
David GROENFELDT (Water-Culture Institute, USA)
Discussion
? 6?19????
Session 4
Beyond Stakeholder Engagement: 
Reflection and proposals
Synthesis of Days 1 & 2
Remarks
Claudia PAHL-WOSTL(University of Osnabrück, Germany)
Marco TODERI (Marche Polytechnic University, Italy)
KUBOTA Jumpei (RIHN)
Roundtable Discussion: 
Nurturing social learning in Asian contexts 
Next Steps, Proposals Discussion
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農家に環境保全対策の実施を促す
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（次ページに続く）
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關野伸之（プロジェクト研究員）
意見を聞くことのむずかしさ
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報告者は４名とも、研究プロジェクト
 「統合的水資源
管理のための 『水土の知』 を設える」 に所属。かとう・ひさあき専門は環境政策、経営組織論、文化情報学。プロジェクト研究推進支援員。二○一一年から地球研に在籍。せきの・のぶゆき３ページを参照????????? ?? ?
プロ
ジェクト研究員
?????
?? ?
在籍
?
こてら・あきひこ専門は農業環境情報学。プロジ ェ ク ト上級研究員 二〇
 
一五年から地球研に在籍。あべ・けんいち専門は環境人類学、相関地域学。総合地球環境学研究所研究高度化支援センターコミュニケーション部門部門長・教授。二〇〇八年から地球研に在籍M
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加藤久明（プロジェクト研究推進支援員）
地球環境研究における科学者の役割を問う
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?????????????????????
???????NGO????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
??????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
??????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
???2???????????????
??????????????????
???????????????????
????????2015?3???????????????????????????????????????
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参加のきっかけは？　　　　　　　　（複数回答可）
地球研以外の
大学・研究機関
12人
企業 1人
地球研
4人
その他　1人
研究教育職
7人
技術職
6人
大学院生　2人 その他　3人
ワークショップの内容は期待どおりだった●
ワークショップの内容は理解しやすかった●
ワークショップの内容は自分の研究にとって有益だった●
ライトニングトークは効果的な発表形式だった●
■とてもそう思う
   ややそう思う
■どちらともいえない
■あまりそう思わない
□まったくそう思わない
（人）1910
報告者    ????（地球研准教授）
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????????
「見える化」が生む「気づき」
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
?GIS?????????????????
?????8????????????GIS
???????????????????
??????????????????
????????????2???????
???????????????????
???????????????????
???????????5????????
Exelis VIS???????????????
???????????????????
3???????????????????
???????????????????
???????
?????????????????6??
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????7????
??????????7????????
???????????????????
???????????????????
???8??????????
なぜドローンを使うのか
????45??????????????
??????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
2014?6???????????????1
????????????????????
??2?????????????????
???????????3?????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
2??????????????????
??????CEReS???????????
????????RIHN-CEReS????
????????3?27?????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
?????????????????6?9
???????????????????
????????
???????????????????
???????????????3????
????45??????????????
???????????????????
???????????????????
?????????4??????????
???????????????????
??????????????????
??????????????
「地球研リモートセンシング・ワークショップ」 2年めの新展開
リモートセンシングとドローン
地球環境研究にどう使う？
今後、取り上げてほしいテーマ　　 （複数回答可）
●だれから（どこから）
　聞きましたか？　
地球研………… 11人
同僚・知人 ………5人
上司・指導教員 …5人
Exelis VIS ………1人
その他……………1人
●なにで
　知りましたか?　
Eメール  …………8人
Facebook  ……2人
ポスタ  ー…………1人
クチコミ …………1人
その他  …………3人
地理情報システム（GIS） …… 11人
R（統計ツール） …………………9人
衛星測位システム
（GPS、GNSS） …………………8人
オープンデータ…………………6人
データベース……………………5人
オントロジ （ーコンピュータによる
概念体系の認識） ………………2人
内容についての評価　　　　　　　（解答者 19名）
参加者の属性　　　　　　　　　　　（解答者 36名）
??????????????????????????
????????????????????????
??3
11?????????? ????????  ????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????NDVI?9??
?????????????????????
???????????????????SfM-
MVS???????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????
????????????????????
??????????????????SfM-
MVS???????????????????
??????????
Photoscan???SfM-MVS?????????
??DSM?Digital Surface Model?????????
??????????????????????
?????????????????????
????SfM-MVS?????????????
?????????????????????
?????????
?UAV?SfM-MVS????????????
??????????????????????
SfM-MVS????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????DSM
????????????????GIS????
???????DSM????????????
?????????
?????????????????????
????????????????UAV????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????SfM-MVS?Structure from 
Motion- Multi View Stereo???????????
????????????????????
?SfM-MVS????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????Agisoft??
?1   ?????????No. 49?7???????????
??????????????????????????
?????????????
?2  ????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
???????????
?3  ?????????????????UAV?unmanned 
aerial vehicle????????????
?4  ?????????Trans disciplinary research??
??????????????????????????
???????????????????
?5  ????????????????????? ???
?????????????
?6  ????????????????????????
?????????
?7 ?????????????????????5???
????????????????????????
????????????????????????
?8  http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/etc/2015/
 0609.html
?9  NDVI??????????
?????????専門は考古学と地理情報学。研究高度化支援センター准教授。二〇一四年から地球研に在籍。
最近は、 オープン
サイエンスの時代に地球環境情報をどのように共有し活用していったらよいか、考えをめぐらせている。うえはら・よしとし専門は生態学。研究プロジェクト「生物の多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─ ─生態システムの健全性」プロジェクト研究推進支援員。二〇一五年から地球研に在籍。あさの・さとし専門は地域資源計画論。研究プロジェクト「生物の多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会──生態システムの健全性」プロジェクト研究員。二〇一五年から地球 に在籍。
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
?
????????
??????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????1990?????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?????????????????????
ライトニングトーク 話題提供者の視点
?????????
??????????
????  ??????????????
????3D?????????????
??????????
???????????
???? ??????????????????
????????????????????????
Photoscan???????????????????????
ワークショップのプログラム
2015年 6月 9日 〈地球研セミナー室3・4〉
司会　近藤康久
趣旨説明
リモートセンシングってなに?  ドローンってなに? 
第１部　事例報告
①ドローンと衛星を活用した地球観測の可能性
　　　　　　　 …………………渡辺一生＋Exelis VIS
②全球時系列衛星画像アーカイブを使ってみる
　　　　　　　 …………………………………小寺昭彦
第２部　ライトニングトーク〈各5分〉 
①ドキュメンタリー映像における空間使用は
　どこまで可能か?　　 …………………  臼田乃里子
②ドローンによる空撮技術を用いた湖面の観測
　　　　　　　 …………………………………上原佳敏
③4D-IMADAS-GGRFとUAVカメラ
　キャリブレーション ………………………長谷川博幸
④ドローンを利用した森林樹冠計測 …………小野田雄
⑤3Dモデリングで測る植物の成長 …………淺野悟史
⑥多様化するリモートセンシングデータの有効活用と
現状の検討課題 ………………………………山下浩二
全体討論
リモートセンシングとドローン、
地球環境研究にどう使う? 
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????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
??
???? プロジェクト研究員
共に暮らす、共に働く、
共に感じる
きたむら・けんじ
現在、研究プロジェクト「地域環境知形成による新た
なコモンズの創生と持続可能な管理」の研究員とし
て、仮説検証型で事例を分析する「社会実証」に従事。
自身の研究上のおもな関心は、保護地域やコモンズ
論から見た自然環境保全制度や協働のしくみ。
???????????????????
???????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????3???
???????????????????
???????????????100ha?
???????????????????
?????????10?????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
????????
?1??????????????????
????????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
?????
??????????????????
???????????????????
???????????????3???
???????????????????
??????????????????
????????????1???????
???????????????????
???????????????????
?????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????
道具を使わないという判断
???????????????????
???????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
?????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
??????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
身をもって「事情」を理解する
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
??10???????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????
?????????
?????
?????????
??????????
????????
?????????????
????????????
????????????
13?????????? ????????  ????????????????????
??
中川源吾と水上助三郎
日本漁業の「近代化」 
を支えた二人
かまたに・かおる
専門は日本近世史。研究プロジェクト「高分解能古
気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強
い社会システムの探索」プロジェクト研究員。
2014年から地球研に在籍。
?????  プロジェクト研究員
???????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????
琵琶湖水産翁「中川源吾」
??????????????????
???????????????????
?????1847?1923???????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????
?????????????????12?
??????????????????
????????????????????
5??????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????
??
?
??
???????????
??????????????????
??????????????3????
????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????
日本のオットセイ王「水上助三郎」
?
???2????2011?????????
???????????????????
??????????????????
????????????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
????????
???????1864?
1922?????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????
?????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????
漁業の「知」の拡がり
???????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????????????
?????????
????????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????B?????? ????
?????? 25770247    ???? ??????????????
???????????????????????????
????????
?????????
???????
????
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??
???? ?? ??????????????
?4?????????????????
??????????????????
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???????????????????
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???????????????????
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???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????
環境、開発、そして工芸
松井 健
（地球研客員教授）
???????
■略歴　京都大学大学院理学研究科（博士課程）、京都大学人文科学研究所助手（1976-82年度）、
神戸学院大学教養部助教授（1983-89年度）、神戸学院大学人文学部助教授（1990年度）、神戸学
院大学人文学部教授（1991年度）、東京大学東洋文化研究所助教授（1992-93年度）、東京大学東
洋文化研究所教授（1994-2014年度）を経て、2015年4月から地球研客員教授。
■専門分野　人類学
■研究テーマ　文化としての〈自然〉、民族誌学（方法論）、西南アジア・琉球民族誌
■趣味　古民芸、エスニック・ジュエリーの蒐集
■客員教授として受け入れて
阿部健一（地球研教授）
尊敬していながら、ずっと遠ざけてきた
人が何人かいる。研究の成果だけでな
く、研究に対する姿勢が強烈な個性を
放っているので、刺激が強すぎると思
うからだ。松井健さんはその一人。近
寄ったら圧倒されてしまいそうだった。
それでも東大を退職されたこの春から、
地球研の客員教授になっていただいた。
こちらは、若いころの繊細さと引き換
えに、馬齢を重ねて面の皮だけは厚く
なっている。人の自然認識、アフガニス
タン、セミ・ドメスティケーション、そ
して民芸。環境学を考えるために、可能
な限り多くを学びたいと思っている。
??????????????????????????????2015?1??
15?????????? ????????  ????????????????????
??
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??????????????????
???????????????????
????????????????????
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??????????????????
???????????
「臨床の場」なるものを 
どう受け止めればよいか
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???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???? ???????
名古屋大学出版会、2014年
『臨床環境学』
??????
??  ??
?  ??   ?
変わりゆく〈場面〉の
連鎖をどうとらえるか
?1   ??????????????????????TBS??????1999
??????????????????????????
??????????????????????????
????????
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表 紙 は 語 る
お祭り気分で楽しめる
ロンドン最古のマーケット
ムティア・アミ・アミナ（外来研究員）
???????????????Borough
 Market??????????????
??????????????????
?????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????
???????????1,000????
??????????????????
????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
?????????????Turnips?
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
●表紙の写真は、「2014年 地球研写真コンテスト」の応募写真です。
撮影：2014 年 6 月
ロンドン
